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Критерием эффективности научно-исследовательской работы ученых является их уча-
стие в выполнении важнейших государственных научных программ. Так, в соответствии с по-
ложением Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь одним из первых пунктов 
общей характеристики диссертационных исследований является требование указать «связь ра-
боты с крупными научными программами (проектами), темами». 
Для включения ученых и организаций в качестве исполнителей тем исследований госу-
дарственных научных программ необходимы веские обоснования о результатах предшествую-
щих научных исследований и опубликованных по тематике работах. В университете в 1990-х гг. 
был накоплен опыт проведения исследований по актуальным социально-экономическим про-
блемам для органов регионального управления, прежде всего, по постчернобыльских пробле-
мах, а также реформирования социально-экономических процессов. Это изучение обществен-
ного мнения населения Гомельской области о проблемах формирования рыночных отношений 
(1990 г.); изучение общественного мнения населения Гомельской области о связи состоянии 
здоровья и демографических последствиях Чернобыльской катастрофы (1991 г.); изучение об-
щественного мнения населения города Гомеля о социально-психологической атмосфере (кли-
мате) в областном центре в постчернобыльский период (1991 г.); исследование общественного 
мнения населения Гомельской области по социально-экономическим последствиям перехода к 
рыночным отношениям и их связи с постчернобыльской ситуацией (1994 г.). 
Кроме того, по заданию Верховного Совета Республики Беларусь в 1993 г. были прове-
дены исследования по изучению общественного мнения населения Гомельской области в сфере 
межнациональных отношений. 
Научные материалы, выполненные университетом, заинтересовали НИЭИ Министерства 
экономики Республики Беларусь, который для разработки Основных направлений социально-
экономического развития Республики Беларусь на 1996–2000 гг. профинансировал проведение 
социологических исследований для выявления этих основных социально-экономических на-
правлений. Наряду с этим, для Министерства по труду и социальной защите населения Респуб-
лики Беларусь, который был основным разработчиком Закона Республики Беларусь «О демо-
графической безопасности», университетом было осуществлено обоснование ряда положений в 
области демографической политики. В 2001 г. Закон Республики Беларусь «О демографической 
безопасности в Республике Беларусь» был принят Палатой Представителей Национального со-
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брания Республики Беларусь и в январе 2002 г. был подписан Президентом Республики Бела-
русь. 
По результатам исследований по указанным проблемам были изданы брошюры, которые 
стали новым подходом в научных исследованиях Республики Беларусь, привлекшие внимание 
академических институтов – Института Социологии НАН Беларуси и Института Экономики 
НАН Беларуси [1]. И когда такие проблемы, по которым в университете был накоплен опыт, 
были включены в тематику государственных научных программ, университет был утвержден в 
качестве соисполнителей исследований по теме «Пути обеспечения национальной демографи-
ческой безопасности в причернобыльской зоне» Государственной программы фундаменталь-
ных и ориентированных исследований (ГПФОИ) Института Социологии НАН Беларуси. Вна-
чале исследование осуществлялось без государственного финансирования (2002 г.), а затем 
(2003–2005 гг.) с их финансированием через государственный бюджет. 
В следующем пятилетии университет был включен в качестве исполнителя по двум те-
мам в Государственную комплексную программу научных исследований (ГКПНИ) Республики 
Беларусь на 2006–2010 гг. «Экономика и общество». Одна тема НИР «Взаимосвязь демографи-
ческих процессов и рыночного механизма в социальном развитии депрессивных регионов» вы-
полнялась в рамках исследований Института Социологии НАН Беларуси в качестве отдельного 
задания. Вторая тема НИР «Разработка проблем развития трудового потенциала в устойчивом 
развитии постчернобыльской зоны» выполнялась в качестве подзадания по программе исследо-
ваний Института Экономики НАН Беларуси. Публикации исполнителей, а также результаты 
этих исследований заинтересовали руководителей других научных программ и тем, в частно-
сти, темы НИР «Института экономики НАНБ – Центр аграрной экономики» в рамках ГКТП 
«Агропромкомплекс – возрождение и развитие села» (2007 г.), а также темы НИР «Националь-
ная безопасность-10)» в рамках ГКПНИ в сфере национальной безопасности (2008 г.). 
Наиболее плодотворные теоретические и прикладные исследования университета по со-
циально-экономической тематике проводились в рамках заданий Института Экономики НАН 
Беларуси по экономической социологии и демографии. В 2011–2015 гг. по ГПНИ «История, 
культура, общество, государство» проводились исследования по теме «Определение перспек-
тив развития человеческого и трудового потенциала региона». 
В 2015–2017 гг. на основании договора, заключенного с Белорусским республиканским 
фондом фундаментальных исследований (БРФФИ) по международному гранту с Российским 
государственным фондом научных исследований (РГНФ) совместно с учеными Федерального 
государственного бюджетного учреждения науки «Институтом социально-политических ис-
следований Российской академии наук» (ИСПИ РАН) осуществлены работы по проекту на те-
му «Разработка методологии и методов оценки миграционного потенциала в странах постсо-
ветского пространства, обоснование масштабов и условий привлечения мигрантов в Союзное 
государство Россию и Беларусь». 
С 2016 г. по настоящее время университетом проводятся научные исследования по двум 
темам по ГПНИ «Экономика и гуманитарное развитие белорусского общества» (2016–2020 гг.). 
Одна из них – НИР «Формирование социальных ценностей современной белорусской семьи» 
выполняется в рамках задания Института Социологии НАН Беларуси «Социальная сфера и не-
экономические ресурсы развития белорусского общества». Вторая – НИР «Оценка влияния де-
мографического потенциала регионов на социальное развитие белорусского государства» вы-
полняется в рамках задания Института Экономики НАН Беларуси «Анализ институциональных 
факторов взаимодействия демографических процессов и трудового потенциала регионов Бела-
руси». 
Критериями эффективности результатов научных исследований по государственным 
программам являются разработка их фундаментальных и прикладных аспектов, что характери-
зуют открытые новые закономерности и зависимости. Прежде всего, существенным результа-
том проведенных исследований впервые является рассмотрение социологических аспектов 
экономических концепций лауреатов Нобелевской премии по экономике. Оригинальный со-
циологический анализ взглядов выдающихся экономистов современности позволил выявить 
ряд тенденций в развитии современной экономической науки: ее взаимопроникновения и взаи-
мосвязи с другими науками, важными направлениями которых является, с одной стороны, 
влияние на экономическую науку других наук, и, с другой стороны, распространение экономи-
ческих подходов на развитие других социальных наук; признание верности разнообразных, да-
же противоречащих друг другу научных концепций; возрастание роли экономической и социо-
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логической науки в формировании общественного мнения; активности ученых в продвижении 
своих идей и др. 
На основе сформировавшихся тенденций на нобелевском экономическом Олимпе было 
обосновано новое понятие «социомурлат», характеризующее сформулированную концепцию 
трансдисциплинарного и междисциплинарного подхода, системности и взаимосвязи социаль-
ных сфер, социальных институтов и социальных общностей. Эта концепция, во-первых, отра-
жает системность объектов как социологического, так и экономического знания. Во-вторых, 
она позволяет во взаимодействии этих объектов выделить и их предмет – социальный механизм 
протекающих процессов и явлений. В-третьих, она позволяет этот методологический остов, эту 
системность распространить и на все отрасли социально-гуманитарного знания, в том числе на 
экономическую, социологическую и демографическую науку. 
Это понятие образовано из двух понятий «социо» и «мурлат». Последнее понятие поза-
имствовано из практики возведения домов. В частности, В. И. Далем во втором томе толкового 
словаря живого великорусского языка понятие «мурлат» расшифровывается, как продольный 
обруч поверх стены, на которой кладутся концами переводины, матицы или балки. В понятии 
«мурлат» есть два слога «мур» и «лат». И в белорусском языке «мур» является составной, кор-
невой частью понятий «мураваць», «падмурак». Первое из них означает возводить здание, под-
вести основание, фундамент, а второе – как сам фундамент. Слово «мур» в русский и белорус-
ский языки пришло из немецкого языка (mauer), а в него – из латинского (murus), что означает 
стена. Белорусские плотники, строившие (тесавшие) деревянные дома мурлатом называли 
верхние бревна, которыми укрепляли дом и на которые укладывали латы, т. е. жерди, слеги, 
идущие под обрешетку стропил. Эти верхние, массивные бревна, балки, на которых лежали ла-
ты, делали дом прочным и нерушимым. 
И в этом плане социомурлат, представленный структурно-логической схемой, отражаю-
щей прочность и нерушимость системную связь социальных структур и их взаимодействие, что 
позволяет представить и любые социальные процессы и явления в качестве системных и меж-
дисциплинарных. Демографические процессы, протекающие в повседневно-бытовой сфере и в 
социальных институтах семьи и брака, являющиеся объектом научных исследований, взаимо-
связаны и зависят от функционирования других социальных сфер – экономической, политиче-
ской и духовной. Также они взаимосвязаны и зависят от функционирования социальных инсти-
тутов – производственных (или экономических), государственных, семьи и брака, образования 
и менталитета. Среди социальных институтов менталитета в демографических процессах суще-
ственна роль и такого социального института как религия. Также они взаимосвязаны и зависят 
от функционирования социальных общностей разного типа, уровня и сложности – социально-
классовых и стратификационных, профессионально-квалификационных, этнических и конфес-
сиональных, отраслевых и территориальных, демографических структур и др. 
К фундаментальным аспектам исследований следует отнести формулировку принципов 
социологического знания – диалектического единства и взаимосвязи социальных явлений и 
процессов, постоянного их развития и изменения, детерминированности и самодетерминиро-
ванности, биполярности, интеграции и дифференциации, соответствия, дополнительности, от-
носительности, объективности и субъективности, рефлексивности. Также был сформулирован 
новый закон экономической социологии – единства, диалектической взаимосвязи, взаимопро-
никновения экономических и неэкономических процессов и явлений. Именно этот подход по-
зволил в ГПНИ «Экономика и гуманитарное развитие белорусского общества» (2016–2020 гг.) 
выделить отдельное научное задание для Института Социологии НАН Беларуси – «Социальная 
сфера и неэкономические ресурсы развития белорусского общества». Из этого закона вытекает 
и сформулированное научное положение о тенденциях в развитии потребностей – взаимообу-
словленности материальных, социальных и духовных потребностей, а также их взаимопроник-
новения. 
На этой основе разработаны и частные концепции по социолого-демографической про-
блематике: концепции экстернальных и интрональных факторов демографических процессов, 
теоремы экстернальности, депопуляционной демографической спирали, социальной и социаль-
но-экономической обусловленности демографических процессов, соответствия (связи) соци-
ально-трудовых отношений и демографических процессов. 
В ходе научных исследований по международному проекту с ИСПИ РАН «Разработка 
методологии и методов оценки миграционного потенциала в странах постсоветского простран-
ства, обоснование масштабов и условий привлечения мигрантов в Союзное государство Россию 
и Беларусь» было выявлено, что в Республике Беларусь доминирует отрицательное сальдо ми-
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грации, что характеризует ее, с одной стороны, как страну – в плане миграционного оттока – с 
высоким миграционным потенциалом а с другой стороны, в плане миграционного притока – 
как страну с низким миграционным имиджем [2]. В прикладном плане выявлены трансформа-
ция и изменение миграционной ориентации поколения граждан Беларуси, выросших в новых 
политических и социально-экономических условиях; дана характеристика разноплановых (и 
противоречивых) последствий белорусской миграции в социально-экономических процессах 
страны. 
Это позволило обосновать необходимость повышения миграционной компоненты в деле 
разработки демографической политики белорусского государства. В прикладном плане анализа 
миграционных процессов в Республике Беларусь является научное обоснование разработки и 
корректировки государственных (национальных) программ обеспечения демографической 
безопасности страны с позиций учета ее миграционной составляющей. 
В последние годы в демографическом развитии Республики Беларусь сложилась принци-
пиально новые процессы и явления. Эти новые процессы связаны: во первых, с ростом оттока 
населения, характеризующиеся как переменой постоянного места жительства, так и увеличи-
вающимися масштабами белорусской трудовой миграции, и, во-вторых, с изменением репро-
дуктивного поведения населения. 
Актуальность этих проблем способствовала включению в Государственную программу 
научных исследований «Экономика и гуманитарное развитие белорусского общества» на пери-
од 2016–2020 гг. двух НИР университета: «Формирование социальных ценностей современной 
белорусской семьи» (по заданию Института Социологии НАН Беларуси) и «Оценка влияния 
демографического потенциала регионов на социальное развитие белорусского государства (за-
дание Института Экономики НАН Беларуси). Их актуальность и значимость отвечает требова-
ниям Послания Президента Республики Беларусь к белорусскому народу и Парламенту, где 
проблемы демографии были определены как «это вопрос будущего, будущего, и нашей госу-
дарственности, и нашей национальной идентичности» [3]. 
В ходе исследований по теме НИР «Оценка влияния демографического потенциала ре-
гионов на социальное развитие белорусского государства» дана характеристика депопуляцион-
ной демографической спирали. Выполнен анализ факторов снижения рождаемости, а также ме-
ханизмов, повлиявших на резкое падение рождаемости последних лет – на 15,2 тыс. чел. в 
2017 г. и 8,5 тыс. чел. в 2018 г. Снижение рождаемости в 2017 г. на 15,2 тыс. чел. является од-
ним из худших результатов в демографической истории Беларуси. Анализ материалов демо-
графической статистики выявляет, что резкое снижение рождаемости не связано с уменьшени-
ем численности репродуктивного потенциала Беларуси. В 2017 г. падение рождаемости соста-
вило 15,2 тыс. чел., или 12,93% при уменьшении демографического потенциала на 2,38%. В 
2018 г. падение рождаемости оказалось меньшим – 8,5 тыс. чел., или 8,3% при уменьшении де-
мографического потенциала в 2,83%. 
Сделан вывод, что изменения репродуктивного поведения демографического потенциала 
Беларуси 2017–2018 гг. порождено реформой государственных бюджетов. Эта реформа, осно-
ванная на изменениях в пенсионном законодательстве, нарушила сложившуюся систему сти-
мулирования рождаемости в Республике Беларусь. Однако снижение рождаемости 2018 г. ока-
залось меньшей. Это свидетельствует, что белорусский демографический потенциал воспринял 
сложившуюся новую социально-экономическую реальность, как объективную реальность,  
т. е. смирился с новым социально-управленческим механизмом [4]. 
Перспективы демографического развития, как глобальной проблемы будущего Беларуси, 
как в целом «нашей государственности и нашей национальной идентичности» связано, прежде 
всего, с развитием социального института – семьи. Эти аспекты являются предметом НИР 
«Формирование социальных ценностей современной белорусской семьи». 
В ходе социологических исследований многогранных социальных ценностей, представ-
ляющих жизненный ориентир людей, наиболее значимыми являются семейные ценности, кото-
рые характерны и для белорусского социума. Среди иерархии демографических ценностей на 
первом месте – факторы, связанные с полнотой семейных ценностей и отношений – мотивы 
социально-психологического плана, на втором – мотивы, связанные с гражданскими позициями 
женщин, и на третьем – реализация личных проблем. 
Однако современная цивилизация породила ценности, не способствующие стабильным и 
гармоничным супружеским отношениям. Брак и семья продолжает и ныне находиться в гло-
бальном и, прежде всего, в духовном кризисе. В связи с этим формируется легкомысленное от-
ношение к семейно-брачным отношениям, хотя семья в системе ценностей современной бело-
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русской молодежи входит в число наиболее значимых ценностей. Но существенно меняются 
требования к семейно-брачным отношениям у различных половозрастных групп [5]. 
В связи с распространенностью в современных «семейно-брачных» отношениях незаре-
гистрированных браков (такой термин даже включен официально в перечень показателей пере-
писи населения по характеристике брачного состояния) дан анализ влияния современного 
«гражданского брака» на изменения системы семейных ценностей молодежи. Распространен-
ность добрачных половых отношений, уменьшение числа заключенных браков, прерывания бе-
ременности, преднамеренная бездетности (free children) молодых пар и малодетность в семьях, 
в итоге приводящих к обострению депопуляционных процессов, во-первых, свидетельствует об 
углублении кризиса семейных отношений, демографическом кризисе, приводящем к депопуля-
ционным процессам. Во-вторых, это отражает сложность процессов современного института 
семьи и брака, о чем свидетельствует негативная стабильность высокого процента расторжения 
брака, чем заканчивается каждый второй официальный супружеский союз. 
Завершение исследований по темам НИР университета «Формирование социальных цен-
ностей современной белорусской семьи» и «Оценка влияния демографического потенциала ре-
гионов на социальное развитие белорусского государства» запланировано на 2020 г. 
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